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内 容 提 要 
代理制度作为一项古老而又不断发展的制度 在促进交易的发展 加速商品流转 增
加社会财富方面发挥了不可替代的作用 但是 作为代理伴生物的代理现象在现实生活中大
量存在 危害了交易的安全和本人的利益 因此 有必要对无权代理问题进行研究 本文拟
运用比较研究的方法 立足于我国民事代理制度的理论和实践 对世界上两大法系代理法律
制度和国际公约中涉及狭义无权代理 表见代理的有关问题进行论述 分析和比较 并进而
在评析我国有关现行法的基础上提出建立我国无权代理制度的一己管见 本文除前言和结束
































第三章是 无权代理立法的国际化趋势 本章论述了 国际货物销售代
理公约 中涉及无权代理的规定  
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前   言 1 
前   言 
代理 是指代理人在代理权限内 以本人 被代理人 的名义为民事法律
行为 其法律后果归属于本人的法律制度 在现代社会 尤其在市场经济社会
代理制度的出现和发展给了私权主体以分身乏术 使得他们能够超越时空和知
识 才能及身体条件等诸方面的限制 为自己设定权利 取得利益 最大程度
地追求商业利润和人生价值 它已经成为维系社会经济生活和加速商品流转所
必不可少的一个重要手段 但是 作为代理伴生物的无权代理现象的存在 则






无权代理 前者的法律后果直接归属于本人 即本人对第三人负授权责任 后
者非经本人承认 不承担代理行为的法律后果 而对于无权代理人课以特别之
责任 以达到维持代理制度之信用 而谋交易之安全 1 
我国 民法通则 对无权代理只进行原则性规定 未区分表见代理和狭义
无权代理 1999 年通过并颁布的 中华人民共和国合同法 区分了表见代理和
狭义无权代理 但尚有不完善之处 本文拟对狭义无权代理 表见代理的理与
实践论问题进行探讨 旨在完善我国代理法律制度                         
                                                 













第一章  狭义无权代理的法律问题 2 















法弥补其为有效 而对于效力未定的狭义无权代理 在不违反法律 行政法规
的强制性规定的前提下 法律采取 中立 的态度 赋予行为当事人承担何种




                                                 
2 佟柔主编 中国民法学.民法总则  中国人民公安大学出版社1995年版 第291页  





















之法律行为系属效力未定 须经本人之承认始生效力 5我国 民法通则 第











理人的资格代理本人 附延缓条件或附始期的代理权 其条件尚未成就 或期
限未届至 代理人即擅自开始进行代理活动等等 这类情形往往是行为人假借
他人之名为自己谋取好处 但是 也有行为人出于善意而主动代他人实施法律
行为的 这种情形虽也可形成无权代理 但属于无因管理的一种情况 应统一
                                                 
4 江帆著 代理法律制度研究 中国法制出版社2001年版 第 162页  
5 王泽鉴 民法学说与判例研究 第六卷 中国政法大学出版社1998年版 第12页  
6 民法通则 第66条第 1 款“没有代理权 超越代理权或者代理权终止后的行为 只有
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适用无因管理的规定  
其二 行为人超越了代理权 代理人虽有代理权 但其所为的行为超出了
代理权的范围而形成狭义无权代理 导致代理人超越代理权的主要原因有二




机 利用了授权不明确 违背了本人的真实代理权而与第三人为法律行为 就
产生了狭义无权代理 2 代理权有限制 如果本人就某一法律行为的代理只





其三 行为人的代理权消灭 行为人曾经有代理权 但于实施行为时其代
理权因消灭事由的出现而消灭 如代理证书所规定的期限届满 行为人仍以代
理人的身份为代理行为 又不足以引起第三人善意误信的 此种情形也可发生







方面的利益 因为 狭义无权代理行为形成以后 可以因某种事由而转化为有
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达到平衡本人 代理人与第三人之间的关系   
民法通则 第 66 条第 1 款规定 无权代理行为 只有经过被代理人的
追认 被代理人才承担民事责任 未经追认的行为 由行为人承担责任 这
里的 民事责任 前后的含义应当是一致的 即承受行为的后果 该条规定
明确了追认权是无权代理行为对本人发生效力的充分必要条件 但 民法通则
这一规定过于原则 可操作性不强 1999 年我国新颁布的 合同法 第 48 条
规定 行为人没有代理权 超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订
立的合同 未经被代理人追认 对被代理人不发生效力 由行为人承担责任
相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认 被代理人未作表示的 视为拒
绝追认 合同被追认之前 善意相对人有撤销的权利 撤销应当以通知的方式
作出 该条法律规定实质上是对 民法通则 有关条文的修正和补充 明确了







的规定 但对追认的具体要求并不一致  
在大陆法系 德国民法典 第 177 条第 1 款规定 无代理权人以他人名
义订立合同时 其为被代理人或对被代理人订立的合同的效力 取决于被代理
人追认与否 日本民法典 第 113 条第 1 款规定 无代理权人作为他人代理
人而缔结的契约 非经本人追认 不对本人发生效力 台湾地区 台湾民法典
第 170 条第 1 款规定 无代理权人以代理人的名义所为之法律行为 非经本人
承认 对本人不生效力 可见 追认是无权代理行为对本人发生效力的唯一前
提  
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ratification 指代理人超越代理权限 或在没有代理权限的情况下 而以被代理
人的名义或代表被代理人实施法律行为 但后来因被代理人的追认而形成的代
理关系 7英美法系的追认代理是属于有权代理 按英美法通说 追认代理 主
要因以下两种情形而产生 1 代理人没有代理权 即本人没有授予代理人代
理权 2 代理人超越代理权 本人有权追认行为人的无权代理行为 而且一
旦无权代理行为被追认 就与事先得到授权的行为一样能够溯及既往地创立本
人与代理人之间的关系 即 追认等同于事先授权 8弗里德曼 Fridman)认
为 本人的追认就是对代理人愿意担任其代理人这一要约的承诺 追认也可视
为一种合意 Consensualact) 而非单方行为 与事先授权的行为相同  
按照英美判例规则 构成追认代理 必须具备若干条件 1 无权代理人
必须曾经声称为本人而实施法律行为 2 无权代理人在实施代理行为时 必
须存在一个有民事行为能力的本人 3 无权代理人的本人必须具有实施该未
经授权的行为的行为能力 4 无法律效力的行为不能追认 5 伪造文件不
能追认 6 本人追认时必须知情 7 追认可以采取明示形式 也可以采取
默示形式 8 追认必须是对整个合同的追认 9 追认必须及时  
英美法系的追认代理制度显然比大陆法系关于无权代理追认的规定更为健全和发达 对





果相对方阻碍形成权的行使 可向法院起诉或申请仲裁 在我国台湾地区 由




                                                 
7 徐海燕著 英美代理法研究 法律出版社2000年版 第 94页  
8 徐海燕著 同上 
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人 因此 未成年人在未满法定成年年龄时和精神病人在患病时 不能成为追
认权的主体 本人可以是自然人 也可以是法人 追认作为一种法律行为 既
可由本人亲自实施 也可以在本人明确授权追认的情况下 由行为人 代理人




因为 如果允许追认非法行为 就等于代理人可以实施违法行为 这显然与法
律规定相抵触 也有违代理的基本原则  追认必须具备单方民事法律行为的一
般有效要件 被追认的行为 须是无权代理人的行为 而且是行为人与第三人
的双方法律行为 对于无权代理行为人在无权代理情况下所为的单方法律行为
本人原则上不得予以追认 10本人的追认应当是对狭义无权代理行为的全部追
认 而不是部分追认 部分追认并不当然有效 换句话说 如果无权代理行为
人进行了多项代理行为 本人可以追认其中的一项或数项 但是任何一项都应
当是代理行为的全部 包括行为所产生的权利和义务 而不能只追认行为带来
的利益而拒绝追认行为所产生的义务 不能既追认又拒绝 所以 本人要么全




出追认 都可以采明示追认和默示追认的方式 所谓明示追认 是指一方当事
人 本人 所作出 将未经其授权的意思表示视为已授权行为 并成为该行为
                                                 
10 立法例 德国民法典第 178 条 参见[德]迪特尔 梅迪库斯著 德国民法总论 邵建
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一方当事人的明确的意思表示 明示方式可以通过语言 文字或其他方式直接
作出 所谓默示追认 指从本人的言语 行为 指作为 以及相关情形中推断
本人对未经其授权的 但以其名义或为其利益而实施的代理行为的追认 构成
默示追认的本人语言 行为必须明确 肯定 不能作出相反的解释 实践中常
见的默示追认情形有 1  本人自愿地接受或保留根据无权代理行为人与第三
人签订的合同所取得的利益 2 本人使用或者处分了根据无权代理行为所接
受的物 3  本人履行了无权代理行为人与第三人签订的合同 4 本人在其
与无权代理行为人或第三人为对方当事人的诉讼中 以无权代理人所实施的行
为作为合法依据提起诉讼或者答辩的 我国现行 合同法 只确认了明示追认
的方式 事实上 明示追认在现实生活中比较少 大部分的追认是默示追认  
6 追认权的行使期限 
对于狭义无权代理 本人可以追认 也可以拒绝 但是 为了防止本人无
期限地拖延追认 使狭义无权代理长期处于不稳定状态 应当对本人的追认有
一定的时间限制 所以 追认权必须在有效期限内行使  有效期限即为第三人
催告以前或催告以后的特定期限内 关于有效期限的问题 各国代理立法均有
不同规定 主要有两种立法体例 一是法律规定具体的期限 如 德国民法典
第 177 条第 2 款第 2 句规定 接到要求后二星期内作出 二是法律只规定 合
理期限 不作具体规定 如 日本民法典 第 114 条规定 相对人可以定相
当期间 催告本人于期间内 作出是否追认的确答 如本人于该期间内未作确
答 则视为拒绝追认 多数国家采取第二种立法例 我国现行 合同法 第
48 条第 2 款中则明确规定了本人的追认期限为相对人 第三人 催告后一个月
至于第三人 相对人 没有催告的 本人行使追认权是否也有期限 法律均没
有规定 笔者认为 不论第三人是否催告 本人的追认行使权都应当有一定的
期限限制 对未经催告的 本人的追认也必须在合理的时间内作出 至于什么
是 合理时间 则应当根据不同的具体情况而定 一般以不超过半年为宜 从
本人知道无权代理行为之日计算  
7 关于沉默 即本人对狭义无权代理知道而沉默或不作为 是否构成追认
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民法通则 第 66 条第 1 款规定 无权代理情况下 本人知道他人以本
人名义实施民事行为而不作否认表示的 视为同意 有人认为这是沉默追认
代理有效 而 合同法 第 48 条第 2 款则规定 无权代理中  被代理人 本
人 经催告 未作表示的 视为拒绝追认 据此规定 本人因被催告而知道无




追认 如 德国民法典 第 177 条第 2 款规定 追认只能在接到要求后二星期
内作出 在此期间内不作出追认的意思表示的 视为拒绝追认 日本民法典
第 114 条规定 相对人 第三人 可以定相当期间 催告本人于期间内 作
出是否追认的解答 如本人于该期间未作解答 则视为拒绝追认 我国台湾地
区 台湾民法典 与日本同样规定  
英美法系的学者们对沉默是否构成追认 意见却不一致 鲍斯泰德和鲍威
尔等学者认为 沉默可以构成追认 11 美国代理法重述 第 94 条也认为 不
作为 尤其是怠于否认的不作为 构成对无权代理行为的认可 即要求明示拒
绝 而弗里德曼则认为 沉默本身不构成追认 12研究沉默追认涉及到追认代
理与不容否认代理之间的联系 退一步说 即使沉默不构成追认 持久的 令
第三人受损的沉默可能导致不容否认的产生 13 
笔者认为 应以 合同法 的沉默否认 拒绝追认 原则取代 民法通则






                                                 
11 Powell Paphact ,The Law of Agency(1961),Sweet & Maxwell.pp.136-137. 
12 G.H.L. Fridman:The Law of Agency,sixth,edition,Butterworths,1990,p.93. 
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衡 因而不宜沿用沉默追认规定 否则过于保护第三人而抑制本人  
本人知道狭义无权代理而沉默 不视为追认而使代理有效 如果结合具体
情况 构成第三人有理由 善意 相信行为人有代理权的 则作为表见代理的
一种情形 根据合同法表见代理的规定 仍可作为有效处理 即沉默追认由表
见代理制度所吸收包容 而没有独立的必要  
当然 本人对狭义无权代理 有权拒绝追认 本人的追认权与拒绝权是对
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